






Actual Situation and Issues of the New Community Care System:
















































































































100％（回答者数：8 機関中 8 機関 42 名），児童
発達支援事業所 42％（回答者数：26 機関中 11 機
関 20 名），区福祉保健センターケースワーカー


































































い｣ ｢3. どちらとも言えない｣「4. どちらかと言え
ばそう思う」「5. 非常にそう思う」と 5 段階選択
で回答を求めたところ，「1. 全くそう思わない」
が 4％ ｢2. どちらかと言えばそう思わない｣ が
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